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El tifus en su pecho
Entr su zarpa aguda.
En vano, a su frentica
Rabia que miedo infunde,
Su calma opone el mdico;
El morbo horrible cunde,
Cunde el veneno atroz.
I en lbrego dehrio
I en brbaro martirio
lime su cuerpo exnime,
Habla su tarda voz.
XV.
Mas en la sorda lucha
Casi vencido, suenan
Gritos de triunfo. Escucha!
Salvas el aire atruenan?
Patriota, ese es el jbilo
De la primer victoria!
I en su letargo fnebre
Raya su luz la gloria
Sonrrindole al morir.
I mientras lo acaricia,
Honra, valor, justicia,
De su adoptiva patria
l pudo bendecir!
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XVI.
Si todos te lloramos,
D a lodos esperanza.
En Dios, pues la buscamos,
Inspira confianza.
Indica a tus discpulos
La luz que tu has amado,
Para luchar como hroe
I caer como soldado,
Mrtir de la verdad.
I (liles que en tu ciencia
Una inmortal herencia
Dejas de amor, de lgrimas
I santa caridad !
xvn.
Esa es, lo noble i santo,
Nuestra visin eterna!
Al ensalzarla el canto
Nuestra alma se prosterna.
Inspira justas mximas,
I esa es sabidura;
Trae xtasis magnnimos,
I esa es la porsa,
La afirmacin del bien!
Vision que el hombre adora,
Ciencia, o verdad creadora,
Sobre esa tumba lgubre,
Estatua eterna, ven !
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BIBLIOTECA NACIONAL.Su movimiento en el mes de
octubre de 1867.
RAZN, roii orden alfabtico, l.6 de los diarios i peridicos, i 2.'
DE LAS OBRAS, OPSCULOS, FOLLETO1- I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM
PLIMIENTO DB I. i LEI DE IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS,
HAN SIDO ENTREGlDAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEN
TO; 3. DLO QUE SOLO SE II A E N T REGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE-
GDOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE NO SE IIA ENTREGADO EJEMPLAR
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA; 5. DE LO QUE SE HA
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE
DAD literaria; 6. de lo que se ha adquirido por obsequio; 7. db
LO QUE SHA ADQUIRIDO :><i, COMPR V. 8. DF. LAS OBRAS QUE HAN SI
DO LEDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA 1 LA EGAA-, I 9.* DEL
NMERO DE VOLMENES QUE S HA ENCUADERNADO.
DIiRIOS I PERIDICOS.
Anales ele la Soledad ib Farmacia, Santiago, Onprenla del Correo- el
m'uii. X del tom. III
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Araucano, Santiago, imprenta Nacional; los nm. 3,1l i 3,1 16.
Artesano, Talca, imprenta del Provinciano; desde el nm. 46 hasta el 49.
Charivari, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el nm. 11
hasta el 16.
Cndor de los Andes, Andes, imprenta del Cndor; el nm. 70.
Copiapino, Copiap, imprenta del Copiapino; desde el nm. 5.800 hasta
el 5,822.
Constituyente, Copiap, imprenta de la Union; desde el nm. 1,704 hasta
el 1,727.
Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el nm 1,195
hasta el 1,218.
Estrella de Chile, Santiago, imprenta Chilena; desde el nm. 1 hasta
el 3.
Ferrocarril, Santiago, imprenta elel Ferrocarril; desde el nm. 3,704 hasta
el 3,734.
Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el nm. 1,317
hasta el 1,320.
Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el nm. 1,117
hasta el 1,143.
Libertad, Santiago, imprenta de la Libertad; desde el nm. 286 hasta
el 316.
Linterna, Santiago, imprenta Militar; desde el nm. 7 hasta el 11.
Linterna del Diablo, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el
nm. 5 hasta el 7.
Mercurio, VA paraso, imprenta del Alercurio; desde el nm. 12,075 hasta
el 12,101.
Mercurio del Vapor, Valparaiso, imprenta elel Mercurio; los nms. 316,
317 i 318.
Metoro, Anjeies, imprenta del Metoro; los nms. 55, 56 58.
Obrero Catlico, Talca, imprenta de la poca; desde el nm. 1 hasta el 4
Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el nm. 1,276 hasta el
1,302.
Porvenir, San Fernando, imprenta ele San Fernando; desde el nm. 208
hasta el 212.
Reforma, Concepcin, imprenta del Comercio; desde el nm. 39 hasta el 51
Repblica, Santiago, imprenta de la Repblica; desde el nm. 476 hasta
el 506.
Revista Catlica, Santiago, i'mj>-en/a del Correo; desde el nm. 978 hasta
el 983.
Revista Coquimbana, Serena, imprenta del Colejio; desde el nm. 17 has
ta el 36.
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Revista Militar, Santiago, imprenta .Militar; desde el nm. 1 hasta el 3
Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el nm. 198 hasta el
201.
Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita; el nm. 1,021.
Sufrajio, Curic, imprenta del Sufrujio; desde el nm. 13 hasta el 16.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union; desde el nm. 561 hasta
el 572.
Valparaiso and west coast mail, Valparaiso, imprenta de la Patria; loa
nms. 8 i 9.
Verdadero Liberal, San Felipe, imprenta Democrtica; desde el nm. 251
hasta el 2-54.
IL
Obras, opsculos i folletos.
Badilla ("Eduardo 2.). Las benditas beatas o el triunfo de la virtud. Drama
en cinco actos, dividido entres partes. 1 vol.. iu 4., de 38 pjs. Im
prenta del Iris; Parral.
Ballacev (Enrique). Nuevo mtodo de lengua francesa para los nios de
la primera edad. Segunda edicin. 1 vol.. in 8. de 221 pjs. Impren
ta del Correo; Santiago.
Bases de la "Union Americana'' discutidos i aprobados por la sociedad de
la Union Americana de Santiago. 1 vol., in 4. de 24 pjs. Impren
ta de la Libertad; Santiago.
Blest Gana (Joaqun). Memoria q>'s el Ministro de Justicia, Culto e Ins
truccin pblica presenta al Congreso Nacional de 1SG7. 1 vol., in
4." de 186 pjs. Imprenta .Xacional; Santiago.
Compendio de Historia universal. (Tercera parte). Historia moderna. -^1
vol., in 4. de 120 pjs. Imprenta Chilena; Santiago.
Covarrbias (Alvaro). Memoria que el Ministro de Estado en el departa
mento de Relaciones Exteriores presenta al Congreso Nacional de
1867. 1 vol., in 1." de 154 pjs. Imprenta .Xacional; Santiago,
Memoria que el Ministro de Estado en el departamento del Interior
presenta al Cong;-t?M> Nacional de 1867 1 vol., in 4. de 236 pjs.
Imprenta ZWieional ; Santiago.
Domnguez (Ramn). Nuestro sistema de inquilinaje. Memoria para obte
ner el grado do Irarararaido en Leves i Ciencias polticas. 1 vol., in
4.*, de 64 pjs. Imprenta del Correo; Santiago.
Duplessis i Paul). Los Forvantes o piratas de las Antillas. Novela escrita
en francs, traducida al espaol por U. M. Entrega 3.a 1 vol., in 4>
ile-15pj = . Imprenta del Tiempo; Serena.
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El nuevo proyecto de Cdigo de minas. 1 vol., in 4.", de 68 pjs. Im
prenta de la Union; Copiap.
Gonzlez Pastene (V.). Memoria leda ante el consejo de la V. O. T. de N".
S. Madre de la Merced por su Secretario el 6 de octubre de 1867.
1 vol., in 4. de 16 pjs. Imprenta de Chile; Valparaso.
Gemes (Miguel M.) Proyecto de Cdigo de Minera. 1 vol., in 4." de 45
pjs. Imprenta .Xacional; Santiago.
Leybold (Federico). Indicacin de los objetos de naturaleza que se desea
obtener del desierto de Atacama, de las cordilleras de Bolivia, i de las
montaas de Yuncs, Santa-Cruz de la Sierra i Jnjui, con una ins
truccin como se deben preparar. 1 vol., in 8. de 8 pjs. Imprenta
del Ferrocarril; Santiago.
Matta ^Guillermo). Sabidura i caridad. A la memoria del doctor don Lo
renzo Sazie. Versos ledos en la sesin solemne de la Universidad el
6 de octubre de 1867. 1 vol., in 8. de 11 pjs. Imprenta de la
Libertad; Santiago.
Mes de Mara, sacado de las obras de San Alfonso Mara de Ligoro, can
ejemplos i prcticas, sirviendo para dos aos. Primer ao. 1 vol., ia
8. de 276 pjs. Imprenta Chilena; Santiago.
Reinoso (Flix Jos). La inocencia perdida. Poema en dos cantos. 1 vol,
in 4., de 34 pjs. Imprenta del Copiapino; Copiap.
Solemne distribucin de premios en el Colejio de los SS. CC, el 14 de
octubre de 1867. 1 vol., in 4." de 22 pjs. Imprenta del Indepen
diente; Santiago.
Trumbull (David). -Quin dar lluvias? o rogativas a San Isidro. Cartas al
seor presbtero don Mariano Casanoira (Reimpresin). 1 vol., in
8., de 36 pjs. Lnprcnta de la Patrio; Valparaso.
Urbino (Frai Alejandro Mara de). Novena del glorioso patriarca San Fe
lipe Neri. 1 vol., in 8." de 14 pjs. Imprenta del Independiente;
Santiago.
Valderrama (Adolfo). Elojio del doctor don Lorenzo Sazie, ledo en la
sesin solemne de la Universidad, el 6 de octubre de 1867. 1 vol.,
in 4. Imprenta de la Libertad; Santiago.
Valdivia (.1. V.) i lleves (J. R ). Manual de varias disposiciones del Cdigo
de Comercio, con un prontuario de las quiebras. 1 vol., iu 4.a, de
198 pjs. Imprenta de, la Patria; Valparaiso.
Vicua Mackenna (B.;. Diez meras de misiona los Estados-Unidos de
Norte-Amrica. 1 vol, in 1. de o0?} pjs. Imprenta de la Libertad;
Santiago .
Zegers (femando). La pena de muerte. 1 vol., :i 1." de 111 js. Imprenta
del Independiente; Santisrro.
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III.
Dt lo que se lia entregado un solo ejemplar, o enlregdose incompleto.
OPSCULOS.
Memoria del estado de la G .*. L | | de Chile desde sh fundacin basta
la fecha. 1 vol.. in 1.' de 16 pjs Imprenta del Universo; Valpa
raso. Solo se ha recibido r.n ejemplar.
PERIDICOS.
Copiapino, Copiap, imprenta del Copiapino. Falta un ejemplar de los
nms. 5,800 -5.S015.S02 J.S035,8015.S0-55.S065,807
5,S0S i 5,819.
Constituyente, Copiap, imprenta de la Union. Falta un ejemplar de los
nms. 1,704 a 1,7121,720 i 1,723.
Correo de la Serena. Serena, imprenta del Comercio. Falta un ejemplar
de los nms. 1,195 a 1,203.
Metoro, Ajeles, imprenta del .Metoro. Faltan los dos ejemplares del
nm. o.
Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando. Faltan los dos
ejemplares del nm. 212.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union. Faltan las dos ejempla
res de los nms. 562 i 563.
IV.
Ve lo que no se ha entregado ejemplar alguno no obstante
la publicacin hecha.
MeiraJier (Julio). La cosecha de trigo de 1S66. Valparaso.
V.
De lo que se ka entregado tres ejemplares para obtener
privilejio de propiedad literaria.
Zegcrs (Fernando). La pena de muerte. 1 vol., n i.. de 13 pjs. Im
prenta del Independiente; Santiago. Depositado por el autor.
VI.
De lo pie se ha adquirido por obseq-.o.
Cuaderno in 8.". en alemn, intitulado Gacela enlomoljica, en que hai un
trabajo sobre la huioria natural de Chile por don R, Armando Phi-
j-pi. O'rarauio <!2 \ mismo.
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Monetario del seor don Manuel Jos de tuierrico, clasificado por Manuel
Ricardo Trelles. 1 vol., in. 8., Buenos-Aires. 1866. Obsequio reci
bido por conducto del seor don Gregorio Beeche.
Obsequiaelas por S. E. el Presidente de la Repblica las siguientes:
Mueller (Ferilinand). The plants indgenous to the colony of Victoria etc.
2 vol., iu fol., media pasta 1860-62, Melbourne.
Fragmento phytographae Australia;.5 vol., 4., media pasta, 1858-
59, Melbourne.
The vegetation of the Chatam Islands. 1 vol., 4. mavor encarto
nado, 1864, Melbourne.
Analytical drawings of Australian mosses. 1 vol., 4., encartonado,
1865, Melbourne.
El seor Ministro del Interior la valiosa coleccin siguiente:
Diplomatique correspondance of the United States government, 1863-64,
i 65. S vol.. in 4. mayor, media pasta, aos dichos, Washington.
Por conducto del .Ministerio de Instruccin pblica la obra que sigue:
Astronomical aud Meteorological observadnos made at the United States
Naval Observatory during the year 1S61. 1 vol., in fol., encartonado,
1866, Washington.
Den Francisco Solano Asta-Buruaga obsequi la siguierite:
Escuelas (LeLs): base de la prosperidad i de la repblica en los Estados-
Unidos, por Sainrento. 1 vol., 4. mayor, media pasta, 1866, Nueva-
York.
VII.Xada.
VIII.
Obras que, durante este tiempo, han salo ledas en ambos
departamentos de la Biblioteca.
EN FILOSOFA I HUMANIDADES.
MATERIAS. jh'n. DE OBRAg.
Biografa ]0
Educacin, enseanza, pedagojia '
Filosofa mental i moral G
Historia civil 4
Jeografia i descripciones 8
Lenguas 9
Literatura, crtica, erudicin 50 ) , 211
Miscelnea i variedades, peridicos 39
Mitoloja ]
Poesa, pintura, escultura, msica 23
Retrica, elocuencia, etc 4
Romances i novelas ]>
Viajes , 8 I
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EN CIENCIAS MATEMTICAS 1 FSICAS.
Agricultura 1
Arquitectura 3
Astronoma i Cosmografa 3
Botnica 1
Fsica . . . . , 2
Guerra marina 3
Historia natural 5
Industria, artes i comercio 6
Jeoloja 3
Matemticas 12
Mecnica 1
Mineraloja 8
Qumica 9
EN CIENCIAS MKDICAS.
Anatoma. ......
Gruja
Fisioloja
Hijiene
Medicina legal. il
EN CIENCIAS LEGALES I POLTICAS.
Derecho natural i lejislacon universal 14
Derecho de jentes 5
Derecho pblico, constitucional i administra
tivo 4
Derecho civil, jurisprudencia en jeneral 19
Derecho cannico 6
Economa poltica 3
Poltica 2
EN CIENCIAS SAGRADAS.
;lesi
Ascticos
Biblias, e historia sagrada .
Expositores i Padres de la
Historia eclesistica
Oratoria sagrada, predicables
Teoloja escolstica, dogmtica i moral. .
Total .
1
1
6
1
5
o
Treinta i un volmenes se ha encuadernado en este mes; de ellos,
cinto son nuevos pralos catlogos del establecimiento. Santiago,
nenibre 2 de 1867, El Bibliotecario.
